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加藤和夫
ﾌＥ『川Ｉ
Ｉ．はじめに
すＴ(1)調査対象地：珠iHl市は石ｊｌｌ県の北に突き出た能登半島東北部の最先端部に位置する。
うちうらをち三方を海に囲まれ，西は論じ嘉市，iii苗村，南部は内浦町に接する。穏やかな内浦海
岸，対照的に荒々しい外浦海岸は景勝に優れ，海岸線の多くが能登半島国定公園と
なっている。石川県の県庁所在地金沢市から，能登有料道路などを経由して車で約
２時間程の距離にある。面積247.07平方キロ，人口約２万２千人余り（1993年２月現
みさＱ士らあわづ在）。調査対象地の三崎町粟津は，その珠illll市の東北端}こ位置する海に面した町で
ある。珠洲市は古くから山陰の出雲，佐渡，蝦夷地と海上交易があり，現在は，農
林・漁業，珪藻土工業，瓦産業が中心である。また，揚浜式塩田，能登杜氏の中心
地もある。最近では，原子力発電所立地の是非をめぐっての激しい市長選挙が行わ
れ話題となっている。
(2)調査年月日：1995年９月４日（月）午前９時30分～12時
IAE。(3)教示者：主教示者端名正雄大正15年８月２０日生（69歳）教員外住歴なし
はたそう同席者イiWi木二十三大正11年２月２日生（73歳）農業同上
(4)調査者・調査場所：加藤和夫・端名正雄氏自宅応接間
(5)当該調査票に基づいた質問調査を主とした。調査時は録音もし，自然会話の情報も
利用した。
（６）表記方法：表音的片仮名表記を用いる。アクセントは高低２段階の傍線表記とし，
上線を付した部分が高く発音される。
Ⅱ鯛査結果
．■■
Ａ・天地
１．星ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
２．波無回答。ふつう波の数を数えることはない。
３．つららヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，イツツ，ムッツ，トー「つらら」は力
タレンコと言う。
４．雪だるまヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
５．小石ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
６．集落無回答。集落の数を数えることはあまりないので数え方はわからない。
Ｂ・動植物
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－￣￣￣￣￣１．牛イッピキ，ニヒキ，サンピキ，シヒキ，ジッピキ－頭，二頭とし､うヨミーラ5-万
（数え方）が正しいのかもしれないがそうは数えない。「牛」のことはデヲ官と
￣￣
＝フ。
２．犬イラー百~目F，二壱-百F，サフー百~三F，シＦＦ，ジラー百~言Ｆ
３．熊イラー百~=F’二E~亘F，サブ-百羊，シE-.F，ジラー百~亘Ｆ
４．ねずみイフー百~｡F，ニモーヨF，サアー百~＝，シモーエ，ジラー百~三Ｆ
５．兎イチラ，ニラ，サフフマ，シヲ，ジラピギ１０のときは，ジューワ（ジッパ）とは
言わない。
－－－－－~-－６．鶏イチワ，ニワ，サンバ，シワ，ジッパ
７．蛇イラー百~冒F’二E~｡F，サブ-百~9F，シE~亘F，ジヲー百~辛
一竜一舌一一一・－－－－－－－－－－－－８．おたまじゃくしイッピキ，ニヒキ，サンピキ，シヒキ，ジッピキ「おたまじゃく
し」のことはガットノコ（蛙の子）と言う。
９．とかげイラー百~9F，ニモーョF，サワー宮卒，シE~三F，ジラー百~亘Ｆ
１０．蝉ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
￣－－－－－－１１．蝿イチワ，二.ワ，サンバ，シワ，ゴワ，ロッパ，ヒチワ，ハチワ，ジッパ蝿は～
匹とは数えない。
－－－－１２．蚤イッピキ，ニニヒキ，サンビキ，シヒキ，ジッピキ
１３．烏賊・蛸イッパイ，ニハイ，サンバイ，シハイ，ジッパイ「烏賊」「蛸」とも数
え方は同じ。
１４．木イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
１５．木の葉イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジューマイ
１６．竹イッポン，二ホン，サンボン，シホン，ジッポン
17．植木（鉢植え）ヒトハチ，フタハチ，ミハチ，ヨハチ，ジッパチ
18．花（切り花）イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン切り花が束にして
．あれば，ヒトタバ，フタタバ，ミタバ，ヨタバ，トタバと数える。
ワバノ19．花（そのもの）ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー～輪とは数えなし､。
20．花びら（各々）イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジューマイ
Ｃ、
１．
人
人ヒトリ，フタリ，サンニン，ヨニン，ジューニン順番に数える時には言わない
が，「四人」のことをﾖﾗｰﾗｰﾌｰとも言う。ムコーニヒトカ・ヨフーヲー丁子ル（
向こうに人が四人いる）
腕イラーラiマン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
足イラーラiマン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
歩幅イラ了，二宗，サフヲi7，シ天，ゴ宗，ロラー矛７，ヒヲーi〒，ハヲ弓i〒，夕宋，ジヲー宗
０
０
●
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５．指イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ゴホン，ジッポン
６．毛髪イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
７．歯イッポン，二ホン，サンボン，シホン，ジッポン
８．しわ（雛）イッポン，二ホン，サンボン，シホン，ジッポン
９．ほくるヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
Ｄ・農業
１．田イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
２．畑イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
３．畝（うね）ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
４．堆肥の山ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
５．堆肥を篭で担いだときの11111にえ）ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
６．堆肥をそりに紋せた肥ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トーこのあたりではそ
のようなことはしないが数えるとすればこう言うだろう。
７．天秤棒で担いだ２桶の肥ヒトカタ，フタカタ，ミカタ，ヨカタ，トカタ
８．上記７の柵の各々ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー桶をかつぐとき，ヒト
ツカズク，フタツカズク（－つかつぐ，二つかつぐ）のように言う。
９．天秤棒ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
１０．ＩＭＩ［ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
11．田おこしをしたひとかたまりの士ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
１２．代掻（しろかき）の回数イッペン，ニヘン，サンベン，シヘン，ジッペン
１３．苗代の区画無回答。最近は苗代を作らないこともあり数え方は思い出せない。
１４．穂籾（蒔くときの単位）無回答。どのように数えるかわからない。
野菜の稲ヒトツブ，フタツブ，ミツブ，ヨツブ，トップ
・稲の苗箱（機械植えの場合）ヒトハコ，フタハコ，ミハコ，ヨハコ，トハコ
手植えの時の苗束ヒトタバ，フタタバ，ミタバ，ヨタバ，トタバ
苗の一握り無回答。
苗の植え筋ヒトスジ，フタスジ，ミスジ，ヨスジ，トスジ
稲束イチユニワ，サンバ，シワ，ゴワ，ロッパ，ヒチワ，ハ字ワ，アワ，ラッパ
稲束を１２ずつ縛ったものイッソク，ニソク，サンゾク，ヨンソク，ジッソク
稲架の支柱イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン「稲架」はハザバ’
一￣「稲架の支柱（縦木）」はハザギと言う。支柱と支柱の間の数はヒトマ，フタマ，
ミマ，ヨマ，トマのように数える。
稲架の横木．イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン「稲架の横木」はハ
ザダケと言い，普通は竹を使う。
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2２．
2３．
1４１
稲むら無回答。このあたりでは，刈り取った稲は積み上げて干さないで，すぐハザ
バにかける。
－－￣－鳥追いの目玉ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー使ったことはないが数える
としたらこのように数えるだろう。
かかしイッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
稲の株ヒー下-万ブ，フラーラワブ，ミカブ，ヨカブ，トカブ
2４．
2５．
2６．
２７．
２８．
２９．
３０．
３１．
３２．
３３．
３４．
米俵イツピヨー，ニヒヨー，サンピョー，￣ シヒョー，ジジピョー
30kg米袋ヒトフクロ，フタフクロ，ミフクロ，ヨフクロ，トフクロ－－
>|i＃〕、機イチダイ，ニダイ，サンダイ，ヨンダイ，ラー三一ダイ
鍬イッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチョー
鋤イッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチョー
スコップイッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチョー
秒ｌｉｄごて（シャベル）イッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチョ
35．鍬イッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチョー
36．草刈り用の竃に入れた草無回答。
37．槌（大豆などをさやから叩いて薄とす）ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，
ｆｉｔが多いときは昔の脱1段機でこいだが，少ない時は槌（棒）で叩いた。
38．リヤカーイチダイ，ニダイ，サンダイ，ヨンダイ，ジューダイ
ー－－-39か笠ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
40．一輪車イチダイニダイ，サンダイ，ヨンダイ，ジューダイ
みの-
41．蓑イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジューマイ
42．合羽イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジューマイ
43．むしろ（筵）イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジユーマイ
はしご
トー
44.．梯子イッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチョー
Ｅ、 衣服
和服イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジューマイ
背広イッチヤク，ニチヤク，サンチヤク，ヨンチヤク，ジッチヤク
ズボンイッチヤク，ニチヤク，サンチヤク，ヨンチヤク，ジッチヤク
シャツイチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジューマイ
エプロンイチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ〆ジューマイ
おむつイチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ（ヨマイ），ジューマイ
手拭い(1)枚イチマイ，ニマイサンマイ，ヨンマイ，ジューマイこの数え方
が多い。(2)本イラーラiマン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポンこのように数
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1４２
えることもある。
８．帯イッポン，二ホン，サンボン，シホン，ジッポン
９．紐イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
１０．ボタンヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
１１．手袋・雨手イッソク，ニソク，サンゾク，ヨンソク，ジッソク
１２．靴下イッソク，ニソク，サンゾク，ヨンソク，ジッソク
１３．はきもの（－組）イッソク，ニソク，サンゾク，ヨンソク，ジッソク
１４．麦わら帽子ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
１５．布団イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジューマイ
１６．掛け布団と敷き布団の一揃いヒトクミ，フタクミ，サンクミ，ヨンク
１７．敬布（シーツ）イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジューマイ
１８．枕イッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
１９．座布団イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジューマイ
２０．カーテンイチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジューマイ
ジックミ～、へ，
Ｆ、食
１．食事の回数イッショク，ニショク，サンショク，ヨンショク，ゴショク，ジッショ
ク毎日の朝昼I塊の三食のことはサンドサンドと言う。
２．料理の品数ヒトシナ，フタシナ，ミシナ，ヨシナ，イツシナ，トシナこのあたり
の祭りでは，一人ナナシナ（七品）で3,500円程度の料理を用意する。
３．飯イッパイ，ニハイ，サンバイゾシハイ，ゴハイ，ロッパイ，ジッパイ
４．汁イッパイ，ニハイ，サンバイ，シハイ，ジッパイ
５．おにぎりイッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
６．うどん（乾麺）イチワ，ニワ，サンバ，シワ，ジッパ
７．うどん（ゆで麺）(1)袋ヒトフクロ，フタフクロ，ミフクロ，ヨフクロ，トフク
ロうどんの玉が一つずつ袋に入っている場合。(2)玉ヒトタマ，フタタマ，ミ
タマ，ヨタマ，ジッタマこのように数えることもある。
８．食パン（切ってあるもの）(1)枚イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジユ
ーマイ普通はこう数える。(2)切れヒトキレ，フタキレ，ミキレ，ヨキレ，トキ
レこのように数えることもある。
９．食パン（切ってないもの）（１）ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー(2)袋ヒ
トフクロ，フタフクロ，ミフクロ，ヨフクロ，トフクロ袋に入っていればこのよ
うに数えることもある。
１０．菓子パンヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
-
11．餅（臼に入っているつきたての餅）ヒトウス，フタウス，ミウス，ヨラーヌ，トウス
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の餅（平たく(申したもの）（１）臼ヒトウス，フタウス，ミウス，ヨウス，トウス
ー臼分ずつ伸したものを数えるときはこのように数える。（２）ヒトツ，フタツ，ミ
ッツ，ヨッツ，トー－日分ずつといったことに関係なく，単に伸した餅の数を数
える場合には，このようにも数える。
餅（四角く切ったもの）ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
餅（丸めたもの）ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
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鏡餅（重なったもの）ヒトカサネ，フタカサネ，ミカサネ，ヨカサネ，トカサネ
鏡餅（個々）ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
菓子箱(1)箱ヒトハコ，フタハコ，ミハコ，ヨハコ，トハコ(2)折ヒトオリ，
フタオリ，ミオリ，ヨオリ，ジューオリ例えば祝い事で，饅頭や餅を50個長い木
の箱（オリ）に詰めた場合，その木箱の数を数えるときにはこのようにも数える。
饅頭ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
羊かん(1)木イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン棹状のままの羊
かんを数える場合。～サオ（棹）のようには数えない。（２）ヒトツ，フタツ，ミ
ッツ，ヨッツ，トー棟状の羊かんを小さく切ったものや，棹状でない小さな一口
羊かんのようなものを数える場合。
煎餅イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジューマイ
飴玉ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
卵ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
1８．
１９．
2０．
２１．
２２．
２３．
２４．
２５．
２６．
豆腐イッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチヨー
こんにゃくイチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
油揚げイチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
海苔(1)枚イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨンマイ，ジューマイ(2)缶ヒトカ
ン，フタカン，サンカン，ヨンカン，ジッカン缶に入っているものを数える場合。
１０枚単位の数え方は知らない。
魚の切り身ヒトキレ，フタキレ，ミキレ，ヨキレ，トキレ
にぽし（個々）ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
するめイチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
キャベツイッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
白菜イッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
玉葱イッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
茄子イッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
すいかイッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
きゅうりイッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
かぼちゃイッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
2７．
２８．
２９．
３０．
３１．
３２．
３３．
３４．
３５．
３６．
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37．大根イッポン，二ホン，サンボン，シホン，ジッポン
38．さつまいもイッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
39．大豆（個々）ヒトツブ，フタツブ，ミツブ，ヨツブ，トップ
40．栗（１）ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー(2)佃イッコ，二コ，サンコ，百
ン．，ジッコ（１）（２）どちらかの数え方をするだろう。
41．いちご(1)粒ヒトツブ，フタツブ，ミツブ，ヨツブ，トップこの数え方が多い。
(2)個イッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコこのように数えることもある。
42．銚子イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
43．猪口（ちよこ）イッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
44．薬（錠剤）ヒトツポ，フタツポ，ミツボ，ヨツボ，トツポ
45．薬（粉）イップク，ニフク，サンプク，ヨンプク，ジップク
46．薬（注射）イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
Ｇ、住居・建造物
Ｌ住宅イッケン，ニケン，サンケン，ヨンケン，ジッケン
２．部屋ヒトマ，フタマ，ミマ，ヨマ，トマ和室，洋室ともに同じ数え方。
３．窓ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
４．雨戸イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
５．扉イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
６．ふすまイチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
７．畳イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
８．簾（すだれ）イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
９．瓦イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ屋根一坪あたり瓦50マイ
（枚）などと言う。
Ｈ・家具類
１．たんすヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー普段あまりたんすの数を数えるこ
とはないが，数えるとすればこう数える。～サオ（棹）とは数えない。
２．机ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
３．椅子（１）ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トーこの数え方が多い。(2)個イ
ッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコこう数えることもある。
４．本棚ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
５．鏡イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
６．浴槽ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
７．蚊帳（かや）イッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチヨー
１４５
炊事。掃除・洗濯関係
ご飯茶碗ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー「ご飯茶碗」をママジヤワンと
－－－
世三ｉフ。
お椀ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー「汁用の茶碗」をオツケジャワンと
二二￣
言う。
どんぶりヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
lMi呑み茶碗イッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
急須（きり'うす）イッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
ィレト呑みと急須の一揃いイッシキ，ニシキ，サンシキ，ヨンシキ，ジッシキ
'11［イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
箙（つぼ）イッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
灰1111イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
WijiT（一式）ヒトクミ，フタクミ，ミクミ，ヨクミ，ジックミ
jIrW1（－段一段）イッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
弁当鮪ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
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雑（一揃い）イチゼン，ニゼン，サンゼン，ヨゼン，ジューゼン鑑の一本一本を
数えるときは，イッポン，二ホン，サンボン，シホン，ジッポンと数える。
水桶ヒトツ，フタツヅミッツ，ヨッツ，トー
ざるヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー魚をのせたざるの数を政えるときに
は，ヒトザル，フタザルのように数えることもｊｂる。
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ほうきイッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチョー
雑巾イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
くずWiZイッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
物干し竿イッポン，二ホン，サンボン，シホン，ジッポン
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日用品
Ｍｉイラーラiマン，二ホン，サンボン，シホン，ジッポン
ムI子イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
傘イラヲマン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
堤灯ヒトハリ，フタハリ，ミハリ，ヨハリ，トハリ
屯球イッコ，二コ，サンコ，ヨンュジッコ
鞄上下ツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
小包上下ツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
火箸（一揃い）イッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチョー火
箸の一本一本は，イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポンのように数える。
1４６
９．はさみイッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチヨー
１０．金槌イッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコこのように数えることが多い。～チ
ョー（Ｔ）とは数えないように思う。
１１．釘イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
12．’'1111イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン長いilUllを幾111にも巻いて束ね
たものを数えるときは，ヒトタバ，フタタバ，ミタバ，ヨタバ，トタバのように数
える。稲の束を１２ずつ:llLめて縛るﾙ111をニソー（ネソーとも）と言う。
Ｋ・燃料
１．薪（束）イッソク，ニソク，サンゾク，ヨンソク，ジッソク
２．餅（一本一本）イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
３．柴（束）イッソク，ニソク，サンゾク，ヨンソク，ジッソク
４．柴（一本一本）イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
Ｌ・乗り物・交通
船イッソー，ニソー，サンソー，ヨンソー，ジッソー釣り船のような小さな船は
このように数えるが，比較的大型の船の数を数えるときには，イッパイ，ニハイ，
サンバイ，シハイ，ジッパイのように数える。
１
Ｍ・文房具
Ｌものさしイッポン，二ホン，
２．，１[雛イッチョー，ニチョー，
サンポン，シホン，ジッポン
サンチョー，ヨンチョー，ジッチョー
Ｎ、娯楽
１～めんこイチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ「めんこ」はパッチと
言う。
２．ビー玉イッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
３．お手玉ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツゾトー「お手玉」はイシナコ．と言う。
４．おはじきヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
５．風船ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
６．ゴムまりヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
７．竹馬（－組）イッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジラー〒ヨー竹馬
の一本一本を数えるときは，イッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジヲーラiマンのよ
うに数える。
８か凧ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
1４７
９.独楽にま）ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
羽子板（個々）イッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチョー羽
子板のペアの数を数えるときは，ヒトクミ，フタクミ，ミクミ，ヨクミ，ジックミ
のように数える。
カルタヒトクミ，フタクミ，ミクミ，ヨクミ，ジックミ箱に入ったカルタの箱の
数を数えるときはこのように数える。カルタ－枚一枚は，イチマイ，ニマイ，サン
マイ，ヨマイ，ジューマイ，と数える。
じゃんけんすることの回数イチド，ニド，サンド．，シド，ジュード、
ひな人形（一式）イッシキ，ニシキ，サンシキ，ヨンシキ，ジッシキ
ひな人形（個々）イッタイ，ニタイ，サンタイ，ヨンタイ，ジッタイ
僻・将枇の勝負イチバン，ニバン，サンパン，ヨンバン，ジューバン
相撲の勝負イチバン，ニバン，サンパン，ヨンバン，ジューバン
掛'ﾄﾞ１１１イップク，ニフク，サンプク，ヨンプク，ジップク屏風（びょうぶ）が二枚
で－組であるような｣)Ni合は，二枚一組をイッツイ，ニツイのように～ツイと数える
ことはあるが，柵lIilllで二本一組，三木一組のようなものを数える数え方は知らない。
絵両イチマイ，ニマハサンマイ，ヨマイ，ジューマイ
写ｒＬイチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
歌イッキョク，ニキョク，サンキョク，ヨンキョク，ジッキョク（加藤注）歌の
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歌詞の一番，二瀞にあたるものは，イチダイ（メ），ニダイ（〆）のように数える。
この～ダイ（〆）という数え方は珠illII市を含む石川ﾘ,し内，および富山ﾘiし内に独特の
方言的数え方であるが，一般に方言とは葱!}M1されておらず，学校の教育現場でも広
く用いられている特徴的助数詞である。
21.太鼓イチダイ，ニダイ，サンダイ，ヨンダイ，ジューダイあまり数えたことはな
いが，数えるとすればこのように数えるか。
￣横笛イッチョー，ニチョー，サンチョー，●
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ヨンチョー，ジッチョー
ハーモニカイッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチョー￣ ￣
ラッパイッチョー，ニチョー，サンチョー，ヨンチョー，ジッチョー
ピアノイチダイ，ニダイ，サンダイ，ヨンダイ，ジューダイ
ギター無回答。使ったことがないので数え方はわからない。
宿泊の回数イッパク，ニハク，サンパク，ヨンハク，ジッパク
０． 済布
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ヒトツ，フタツ，ミッツ，ヨッツ，トー
イッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
イチマイ，ニマイ，サンマイ，ヨマイ，ジューマイ
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４．札束ヒトタバ，フタタバ，ミタバ，ヨタバ，トタバ
５．はんこイッコ，二コ，サンコ，ヨンコ，ジッコ
Ｐ・年中行事
１．門松イッポン，二ホン，サンボン，シホン，ジッポン
２．しめなわイッポン，二ホン，サンポン，シホン，ジッポン
Ｑ、その他
先行研究によれば，珠illl市でも外浦地区では，「一回」にあたるイッピキをはじめとし
て，桶，バケツ，電球，玉葱，松笠，どんぐり，飴玉等々，多くのものの単一数を表わす
のにイッピキという言い方がされる（された）ようであるが，内浦地区の東北端に位置す
る三l埼町粟津ではこの言い方は確認できなかった。
(かとうかずお金沢大学教育学部）
1４９
